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BAB V 
SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 
A. Simpulan 
 Berdasarkan temuan dan pembahasan penelitian yang telah 
dilakukan pada kedua kelas penelitian terkait penguasaan konsep dan 
kemampuan berpikir kreatif siswa pada materi sistem endokrin 
melalui penggunaan media berbasis website, didapatkan simpulan 
bahwa penggunaan media berbasis website dapat lebih meningkatkan 
penguasaan konsep siswa dibandingkan pembelajaran konvensional. 
Berdasarkan perhitungan peningkatan penguasaan konsep siswa, 
umumnya siswa pada kelas eksperimen maupun kelas kontrol 
termasuk kedalam kategori  tinggi. 
 Kemampuan berpikir kreatif siswa pada kelas eksperimen 
maupun kelas kontrol tidak berbeda secara signifikan. Berdasarkan 
perhitungan peningkatan kemampuan berpikir kreatif siswa, 
umumnya siswa pada kelas eksperimen maupun kelas kontrol 
termasuk kedalam kategori sedang. 
B. Implikasi 
Berdasarkan penelitian ini diharapkan pendidik dapat 
menentukan pembelajaran yang tepat dalam meningkatkan 
penguasaan konsep dan kemampuan berpikir kreatif siswa pada 
pembelajara sistem endokrin di SMA. Selain itu dengan penelitian ini 
diharapkan penggunaan website sebagai media pembelajaran dapat 
lebih dioptimalkan lagi, hal ini berhubungan dengan perkembangan 
zaman yang mengarahkan pembelajaran kepada penggunaan internet 
sebagai media dan sumber belajar. Dengan penggunaan media 
berbasis website siswa tidak perlu khawatir apabila tidak mempunyai 
buku atau malas membawa buku apabila berat. Karena dengan media 
berbasis website siswa dapat belajar dimana saja dan kapan saja. 
C. Rekomendasi 
 Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka peneliti memberikan 
beberapa rekomendasi bagi pembaca sebagai pendukung penelitian 
selanjutnya. Beberapa rekomendasi tersebut adalah : 
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1. Pengguna website dapat lebih dioptimalkan lagi dengan fitur-fitur 
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2. website tidak hanya berperan sebagai media belajar, tetapi juga 
dapat memudahkan dalam pengumpulan tugas dan berlatih soal 
3. Fitur chatting juga sebaiknya lebih dioptimalkan lagi saat 
pembelajaran maupun di luar pembelajaran. 
4. Angket respon siswa perlu dilakukan untuk mengetahui respon 
siswa terhadap media pembelajaran yang digunakan. 
5. Dilakukan pengambilan data afektif dan psikomotor agar data 
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